































































































































ゴ ビ ナ で 世 界 銀 行 が 実 施 し た 生 活 水 準 計 測 調 査（living standard 
measurement survey, LSMS）で用いられたメンタルヘルスに関する質問
項目を利用して求めた指標である。これらの質問項目の元になっているの
































































yij =aj +b·warij +x'ijc+fij　　　（1）
ここで yij は j 村に住む世帯 i の回答者の主観的指標もしくは心理的指
















紛争被害あり 50 7.02 5.62 2.98 10.89 0.26 
紛争被害なし 30 8.33 6.63 3.27 7.76 0.13 
t 値 2.49 *** 1.66 ** 1.84 ** 1.41 * 1.34 *










































紛争被害ダミー -1.0795* -1.1316* -0.1623 3.9395* 0.1532
（0.5648） （0.5787） （0.1277） （2.2029） （0.1022）
年齢 -0.1792 -0.1624 -0.0844* 0.6888 -0.0204
（0.1936） （0.1758） （0.0462） （0.8388） （0.0367）
年齢の二乗 0.0016 0.0013 0.0008 -0.0060 0.0003
（0.0021） （0.0019） （0.0005） （0.0090） （0.0004）
女性ダミー 0.9164 1.6501** -0.0035 2.6750 0.1167
（0.8855） （0.7368） （0.2375） （3.6158） （0.1680）
教育年数 -0.0970 -0.0873 -0.0074 -0.1356 -0.0056
（0.1421） （0.1289） （0.0409） （0.5749） （0.0242）
公共部門雇用ダミー -0.3729 0.2289 -0.0259 -2.9715 -0.0436
（0.8667） （0.8129） （0.2653） （2.7435） （0.1404）
自作農ダミー 0.9023 2.0201*** 0.2700 0.3252 0.0377
（0.7896） （0.6963） （0.2554） （2.8649） （0.1271）
女性世帯主ダミー -1.5496 -0.6709 -0.6239* 0.6141 0.0052
（1.0075） （0.8100） （0.3171） （4.1286） （0.1808）
世帯人数 -0.1050 -0.2095 0.0167 -0.5586 -0.0178
（0.2459） （0.2467） （0.0710） （1.3287） （0.0532）
子供の割合 0.5827 3.2470 0.9313* 2.4518 -0.1645
（2.3767） （2.6829） （0.5498） （10.5036） （0.4218）
高齢者の割合 2.6110 5.1991*** 1.0952** -1.8257 -0.6765
（2.5241） （1.8029） （0.5391） （9.5331） （0.4217）
村ダミー1 -0.0461 -0.4422 -0.0748 4.4630 0.1212
（0.7357） （0.7495） （0.1881） （3.0051） （0.1229）
村ダミー2 -0.1342 -1.2767 0.0741 2.9969 0.2210
（0.7205） （0.7951） （0.1804） （2.9845） （0.1430）
定数 13.2245*** 10.4900** 4.8434*** -11.2020 0.4261
（4.5371） （4.4352） （1.0743） （18.9499） （0.8128）
サンプル数 79 79 78 79 79










































紛争被害（家族） -1.9792 *** -1.4192 ** -0.1653 2.8163 0.1282 
（0.6579 ） （0.5818 ） （0.2515 ） （3.9005 ） （0.1265 ）
紛争被害（親戚） -0.4052 -0.8547 *** -0.1070 * 1.7334 0.0446 
（0.3223 ） （0.3189 ） （0.0622 ） （1.3248 ） （0.0564 ）
年齢 -0.1653 -0.1309 -0.0806 * 0.6208 -0.0222 
（0.1819 ） （0.1605 ） （0.0454 ） （0.8198 ） （0.0373 ）
年齢の二乗 0.0014 0.0010 0.0008 -0.0054 0.0003 
（0.0021 ） （0.0017 ） （0.0005 ） （0.0089 ） （0.0004 ）
女性ダミー 0.4290 1.1418 -0.0717 3.8942 0.1620 
（0.9437 ） （0.7554 ） （0.2395 ） （3.7584 ） （0.1716 ）
教育年数 -0.1392 -0.1352 -0.0145 -0.0044 -0.0008 
（0.1462 ） （0.1220 ） （0.0412 ） （0.5964 ） （0.0254 ）
公共部門雇用ダミー -0.0451 0.4802 -0.0006 -3.4106 -0.0628 
（0.8887 ） （0.7764 ） （0.2507 ） （2.9516 ） （0.1460 ）
自作農ダミー 0.6030 1.6649 ** 0.2213 1.2371 0.0701 
（0.7979 ） （0.6981 ） （0.2527 ） （2.7670 ） （0.1213 ）
女性世帯主ダミー -1.4447 -0.6362 -0.6308 ** 0.9503 0.0169 
（0.9984 ） （0.8131 ） （0.3077 ） （4.0733 ） （0.1863 ）
世帯人数 0.0991 -0.0466 0.0378 -0.9409 -0.0341 
（0.2412 ） （0.2358 ） （0.0742 ） （1.3874 ） （0.0532 ）
子供の割合 0.7720 3.4135 0.9521 * 2.0871 -0.1792 
（2.3179 ） （2.4772 ） （0.5358 ） （10.6755 ） （0.4352 ）
高齢者の割合 2.7896 5.1992 *** 1.1075 ** -2.4495 -0.7110 
（2.5641 ） （1.8409 ） （0.5429 ） （9.8724 ） （0.4426 ）
村ダミー1 -0.0958 -0.4955 -0.0737 4.0881 0.1044 
（0.7399 ） （0.7481 ） （0.1871 ） （2.9830 ） （0.1204 ）
村ダミー2 -0.2244 -1.4729 * 0.0527 2.9134 0.2104 
（0.7043 ） （0.8138 ） （0.1896 ） （3.0571 ） （ 0.1453 ）
定数 12.6364 *** 10.0217 ** 4.7857 *** -9.2036 0.5114 
（4.1542 ） （4.0884 ） （1.0485 ） （18.2112 ） （0.8185 ）
F値 5.50 *** 7.92 *** 2.13 0.96 0.65 
サンプル数 79 79 78 79 79











紛争被害（家族） -2.2311 -3.5814 -0.8238 10.6368 0.4388 
（3.2975 ） （4.2251 ） （1.1533 ） （14.6915 ） （0.6612 ）
紛争被害（親戚） -0.0611 -0.8229 -0.4547 2.4036 0.0638 
（1.3578 ） （1.6281 ） （0.4711 ） （6.9781 ） （0.2784 ）
年齢 -0.1803 -0.0862 -0.0606 0.4946 -0.0286 
（0.1800 ） （0.1684 ） （0.0525 ） （0.7449 ） （0.0330 ）
年齢の二乗 0.0017 0.0006 0.0007 -0.0042 0.0004 
（0.0020 ） （0.0017 ） （0.0006 ） （0.0081 ） （0.0004 ）
女性ダミー 0.5115 0.8761 -0.2348 5.1086 0.2121 
（1.0953 ） （1.0382 ） （0.3623 ） （4.1719 ） （0.1822 ）
教育年数 -0.1265 -0.1399 -0.0247 0.0473 0.0016 
（0.1428 ） （0.1311 ） （0.0450 ） （0.5807 ） （0.0253 ）
公共部門雇用ダミー 0.1035 0.8796 0.1408 -4.7224 -0.1043 
（1.0927 ） （1.2195 ） （0.3339 ） （4.1847 ） （0.2056 ）
自作農ダミー 0.4884 1.5338 * 0.0995 1.6242 0.0707 
（0.7765 ） （0.9074 ） （0.3003 ） （3.0549 ） （0.1381 ）
女性世帯主ダミー -1.5637 -0.2771 -0.5170 -0.5689 -0.0546 
（0.9717 ） （0.9775 ） （0.3463 ） （4.0826 ） （0.1863 ）
世帯人数 0.1583 0.0926 0.0942 -1.4552 -0.0497 
（0.3742 ） （0.4086 ） （0.1239 ） （1.8234 ） （0.0836 ）
子供の割合 0.7137 3.9688 * 1.0857 0.4972 -0.2591 
（2.2017 ） （2.3072 ） （0.7050 ） （9.8790 ） （0.3892 ）
高齢者の割合 2.3552 5.1200 ** 0.8740 -2.5498 -0.7693 
（2.5137 ） （2.0945 ） （0.6315 ） （10.6472 ） （0.4970 ）
村ダミー1 -0.0164 -0.8691 -0.2503 5.5467 0.1667 
（0.8937 ） （0.9835 ） （0.2717 ） （4.3201 ） （0.1817 ）
村ダミー2 -0.1089 -1.7603 -0.1890 4.2198 0.2608 
（0.9843 ） （1.3892 ） （0.3694 ） （5.4117 ） （0.2361 ）
定数 12.0806 *** 8.6508 ** 4.6296 *** -6.7948 0.6094 
（3.9838 ） （3.6236 ） （1.2550 ） （16.4505 ） （0.7506 ）
サンプル数 77 77 76 77 77
R2 0.2168 0.2638 0.0910 0.0950 0.1100 
第一段階推計の F 値
　紛争被害（家族） 1.3515 1.3515 1.3354 1.3515 1.3515 


























Friedman and McKenzie 2009）。もし発展途上国でも同様な相関が見られる
のであれば，紛争が長期的な経済発展を阻害する一つのメカニズムが示唆















最小二乗法 最小二乗法 プロビット プロビット
CES-D尺度 -0.0028 -0.0036 
（0.0068 ） （0.0085 ）
うつ病リスク・ダミー -0.1514 -0.2751 
（0.1173 ） （0.1991 ）
年齢 0.0110 0.0053 0.0051 -0.0115 
（0.0283 ） （0.0289 ） （0.0489 ） （0.0519 ）
年齢の二乗 -0.0002 -0.0002 -0.0004 -0.0001 
（0.0003 ） （0.0003 ） （0.0006 ） （0.0006 ）
女性ダミー -0.7969 *** -0.7927 *** -1.3219 *** -1.3115 ***
（0.0918 ） （0.0943 ） （0.2326 ） （0.2564 ）
教育年数 -0.0235 -0.0247 -0.0729 * -0.0686 *
（0.0229 ） （0.0233 ） （0.0385 ） （0.0384 ）
女性世帯主ダミー 0.4945 ** 0.5091 ** 0.5937 ** 0.5958 **
（0.2042 ） （0.2118 ） （0.2865 ） （0.3062 ）
世帯人数 0.0755 0.0736 0.1731 ** 0.1590 *
（0.0475 ） （0.0479 ） （0.0839 ） （0.0851 ）
子供の割合 -0.8090 * -0.8440 ** -1.8368 ** -1.9126 ***
（0.4202 ） （0.4089 ） （0.7574 ） （0.7659 ）
高齢者の割合 -0.1297 -0.1276 -0.3734 -0.2467 
（1.4289 ） （1.3353 ） （1.4540 ） （1.3807 ）
村ダミー1 -0.0110 -0.0036 -0.0296 -0.0344 
（0.1153 ） （0.1156 ） （0.1744 ） （0.1744 ）
村ダミー2 0.1984 0.2196 * 0.3483 0.3993 *
（0.1255 ） （0.1258 ） （0.2150 ） （0.2416 ）
定数 1.1083 1.2443 *
（0.6768 ） （0.6713 ）
サンプル数 70 70 70 70
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サンプル数 平均 標準偏差 最小値 最大値
生活満足度 79 7.4810 2.3526 1 10
経済面での生活満足度 79 5.9494 2.6501 1 10
幸福度 78 3.0769 0.6794 1 4
CES-D指標 79 9.8373 9.6701 0 41.4286
うつ病リスク・ダミー 79 0.2152 0.4136 0 1
労働参加ダミー 79 0.5063 0.5032 0 1
紛争被害ダミー 79 0.6329 0.4851 0 1
紛争被害（家族） 79 0.1139 0.3576 0 2
紛争被害（親戚） 79 0.7848 0.8423 0 3
年齢 79 45.8861 14.1185 22 80
女性ダミー 79 0.6709 0.4729 0 1
教育年数 79 8.8608 2.6782 1 13
公共部門雇用ダミー 79 0.2152 0.4136 0 1
自作農ダミー 79 0.2785 0.4511 0 1
女性世帯主ダミー 79 0.1772 0.3843 0 1
世帯人数 79 3.9367 1.3334 1 6
子供の割合 79 0.2281 0.1875 0 0.6
高齢者の割合 79 0.0772 0.2056 0 1
村ダミー1 79 0.3924 0.4914 0 1




Long-Term Effects of Civil Conflict in Sri Lanka: An Empirical 
Investigation of Mental Health Using Pilot Survey Data
Koji YAMAZAKI
《Abstract》
Using data from a pilot survey conducted in November 2017 in Sri 
Lanka, we investigate how violent experiences during the civil conflict 
affect mental health and subjective well-being in the long run. Estimates by 
OLS and 2SLS suggest that the loss of family members and relatives 
reduces subjective well-being and raises the probability of depression after 
more than a decade of such an experience. Our analysis also suggests the 
possible effects of depression on reduced labor force participation, which 
can hamper recovery and the reconstruction of war-affected regions. 
Although many of our results are insignificant when it comes to 
conventional significance levels due to the small sample size, these results 
suggest that if one were to use the large sample size of the main survey, 
our empirical analysis seems to be promising.
